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2.2.2. Modificación de datos de usuario 
2.2.3. Inicio de ruta 
 2.2.4. Adición de tiempo 
 
 2.2.5. Confirmación de llegada 
  
2.2.6. Aviso al usuario al expirar el tiempo 
  
2.2.7. Notificación de emergencia 
 2.2.8. Inicio de viaje anterior 














































 2.4.1. Usuario 
 
 2.4.2. Contacto Emergencia 





















 4.4.1. Actividad Inicial 
 4.4.2. Actividad de Datos de Usuario 
 4.4.3. Actividad Principal 
 4.4.4. Actividad de Historial de Viajes 
 4.4.5. Actividad de Inicio de Viajes 
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